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«HERMANOS O EXTRANJEROS"
Algú havia fet córrer en morir Don Torcuato Luca de Tena que el diari ma¬
drileny ABC per ell fundat sofriria una renovació d'ideari i que, principalment,
cessarien, els atacs a Catalunya que havien estat una mena de credo o de mot de
ordre amb els quals l'esmentat rotatiu es feia distingir entre la Premsa espanyola.
Àdhuc a partir d'aquell fúnebre succés familiar ens havien mostrat algun article
que semblava confirmar l'auguri i fins potser hi haviem arribat a poSar alguna
esperança, per bé que no ens fiéssim gaire de la sinceritat que havia d'informar
la nova actuació dels successors d'aquell senyor qui tenia com una dèria la pas¬
sió de l'anticatalanisme a base d'una constant i estrident xaranga patriòtica que
tocava en les planes del seu diari els aires més marcials compresos en el reperto¬
ri, Recordem totes les campanyes que des d'aquella redacció han sortit al pas de
les nostres aspiracions i les frases fortes i els insults que ens han dedicat cada ve¬
gada que a la nostra terra es produïen manifestacions del desig de llibertat. Amb
el títol de «liberal», gairebé escrit com un sarcasme tot sovint, adulador fins el
límit de la Monarquia,, practicava com una norma de vida l'expansió de l'odi a
Catalunya, tasca en la qual esmerçava les seves activitats, acollint amb preferència
els trànsfugues i els renegats que tenen l'ànima prou estrènua per a dedicar-se a"
l'ofici de malparlar de llur Pàiria i de llurs germans. Esmentar l'A 5 C a casa
nostra és com aquell, qui parla de l'enemic més aferrissat de la nostra personali¬
tat. En certa ocasió inventà aquella famosa frase que va recórrer la Península i
era retreta cada cop que l'ocasió es presentava: «Hermanos o extranjeros». Com
la veu d'un histrió que sona buida entre bastidors haviem de sentir aquell clam
tètric de l'A B C, amb to de venjança i d'imposició. En el migrat cervell dels ins¬
piradors no hi cabia la nostra grandesa. L'ànima de Felip V i les dels seus conse¬
llers rondaven per damunt les taules periodístiques i inspiraven tota una col·lec¬
ció d'escrits el lema dels quals podia ésser sempre el mateix. Els feien de corifeus
tota aquesta genteta que aquí es posà al costat de la Dictadura, servils fins a l'in¬
concebible, capaços de tots els crims contra l'esperit de la terra, elis que s'-om-
plien la boca amb paraules inflades que deien de patriotisme.
I bé: mai no ens feia gaire goig la transformació anunciada del rotatiu ma¬
drileny, i ara, l'actitud que ha pres davant dels actes celebrats a Barcelona en ho¬
nor dels intel·lectuals hispànics no ens ha sorprès gens. Ha tornat a treure de la
estantería eníerenyinada el vell infoli on figuren totes les frases fetes, els tòpics més
carrinclons i infectes, les paraules més buides de tot sentit i ha començat a abo
car-Ies en articles i notes curulles de despit. Ja hi tornem a ésser. Però aquest cop
la seva veu enrogallada que crida «¡Hermanos o extranjeros!» com una cantarella
fatídica i obsessionant ha estat ofegada pels aplaudiments que han merescut les
comprensives paraules d'uns homes representants genuïns d'una cultura, amb
una personalitat prou radiant per a eclipsar la d'aquests minsos saíèiiís que giren
solament a l'entorn de fantasmes.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
Noticiari agrícola
L'exportació de patata primerenca
Un amable comunicant ens prega fem
constar que els exportadors de patates
primerenques varen demanar i els hi
fou concedit marcar els envasos de pa¬
tata de conreu de secà en lloc de la de
regadiu.
Curset de Viticultura i Enologia
El proper dimecres a l'Escola Supe¬
rior d'Agricultura, començarà un curset
de Viticultura i Enologia, a càrrec del
professor, D. Claudi Oliveres Massó.
La matrícula permaneixerà oberta en
la Secretaria de l'Escola (Barcelona, Ur¬
gell, 187) tots els dies feiners de nou a
una del matí, on es facilitaran tota clas¬




Demà dimarts, a les cinc de la tarda,
es celebrarà a l'Institut Agrícola Català
de Sant Isidre, ujia sessió necrològica
dedicada a la memòria del seu expresi-
dentD. Manuel Raventós i Domènech^
Els treballs que seran llegits són els
següents:
«L'obra colonitzadora de D. Manuel
Raventós: Tècnica i voluntat», per don
Manuel Florensa Farré; «D. Manuel Ra¬
ventós considerat com a viticultor i com
a enòlog», per D. Cristòfor Mestre;
«L'espiritualitat d.e D. Manuel Raven¬
tós», pei Rnd. P. Ignasi Casanova, S. J.
El president senyor Baró d'Espone-
11a, pronunciarà un ■ discurs resum de
Tacte.
D. Josep M. Marqués, ha pintat per
encàrrec de l'Institut un retrat del se*
nyor Raventós, el retrat del qual estarà
al saló d'actes de TInstitut,
Un nou mercat
A Polònia apenes són coneguts pro¬
ductes nostres que necessiten mercats
per a l'exportació, com els olis, arròs i
fruites. Tractant se d'una nació de tren¬
ta milions d'habitants, que pot consu¬
mir gran part del sobrant dels nostres
olis, vins i arròs, els nostres exporta¬
dors haurien d'organitzar-se per a con¬
quistar aquells mercats.
La setmana financiera
L'orientació dels mercats bursàtils ha
estat encaminada a consolidar la millo¬
ra general de canvis, assolida, la setma¬
na anterior. Consignem que aquest
anhel ha estat assolit malgrat l'obstacle
que representava la imminència de la
liquidació mensual. Els canvis s'han
sostingut d'una manera excel·lent i en
finalitzar la setmana, tornen presentar
se nous símptomes de fermesa.
Ha continuat la reducció dels tipus
d'interès fixats pels B,4ncs principal
nacionals d'Europa i d'Amèrica del
Nord. Estem en una abundància visible
i general de diner disponible i això
malgrat afavorir el desenvolupament
dels mercats de valors, comença a pro
.vocar una certa inquietud en els cercles
'
financiers, que estimen que aquest fet
pot provocar una especulació indesit-
jada i una inflació que no estigui en
consonància amb la situació real dels
mercats.
Els mefcaís estrangers, han seguit
demostrant llurs disposicions favora¬
bles. Ha continuat destacant en aquest
. aspecte la Borsa de Nova York, que
s'ha apuntat generals avenços, singu¬
larment de les accions Canadian-Pacific
que avencen de 203 a 214 i les deia
Standard Oil que pugen de 63 a 74. A
a Borsa de Londres, els valors elèc¬
trics han estat bastant afavorits per
l'ambient alcista. Tal corn era de pre¬
veure les accions Barcelona Traction
han pujat de 27 a 32, canvis encara
dignes de millora i més sí es té en
compte que l'acord del Govern espa¬
nyol, en deixar sense aplicar la anome¬
nada hora d'estiu, afavorirà el consum
d'electricitat de Catalunya. La Brazilian
Tractions puja de 43 a 46 i les Mexican
Ordinàries de 74 a 78. Els fons estran
gers han seguit llur trajectòria alci_sta,
sobressoríint les Costa Rica que passen
de 71 a 75 i també les Nicaragües que
arriben a 84. A la Borsa de Brusel·les
cal esmentar l'avenç de més de 200
francs belgues, assolit per les accions
Sidro. Les Barcelona Traction passen
de 980 a 1095 seguint l'orientació al¬
cista de Londres, Finalment les Borses
de Berlin i Milà han demostrat signes
de pesantor, traduïts en visible fluixesa
en alguns valors. La de Zurich i també
la de Paris s'han limitat a un sosteni¬
ment de cursos anteriors.
La pesseta ha demostrat lleugera
fluixesa aquests darrers dies tal vegada
degut a alguns rumors polítics, que no
han estat confirmats i han estat després
desmentits pel general Berenguer. La
lliura va passar de 38'98 a 39'42. A
aquest canvi van començar a pressionar
damunt els mercats fortes partides de
paper i en t anear, la pesseta téndeix a
reaccionar.
Els mercats bursàtils nacionals han
seguit demostrant símptomes de fer¬
mesa si bé amb una consistència menor
que en dies anteriors i alternant amb
algunes reculades de certa importància.
A la Borsa de Madrid el negoci ^en Ex¬
plosius va ésser el més intens. Aques¬
tes accions van baixar de 233 a 225, in¬
fluenciades per les referències vagues
que es tenien de l'anunciada vaga de
Súria que havia d'ampliar-se per soli¬
daritat a les explotacions de Cardona.
En finalitzar la setmana, les noticies
són més tranquilitzadores i aquestes
accions pugen fins a 231. Mostraren
fermesa les accions del Banc d'Espanya
en pujar de 580 a 583. Per últim, les
accions Arrendatària de Tabacs recu¬
peren el canvi de 229. En els cercles
madrilenys es comenten amb to desfa¬
vorable els injustificats atacs de certa
revista financiera influïda per un ele¬
ment bancari, contra determinades en¬
titats l'actuació de les quals ha estat fa
vorable per les finances nacionals.
A la Borsa de Barcelona, la situació
sense ésser francament optimista ofe¬
reix unes bones perspectives de con¬
junt i de mica en mica es va assolint
infiltrar al mercat la confiança que s'ha¬
via perdut el temps darrer. En el mer¬
cat al comptat, els Fons públics mante¬
nen llurs canvis amb relativa fermesa.
L'emprèstit or, cotitza entre 149 i 151.
Fons Municipals, segueixen millorant
de mica en mica els de l'Ajumament de
Barcelona, arribant a 96 els de l'emisió
1921. Els Bons Exposició, pugen de 98
a 99. Reacció de les cèdules del Banc
de Crèdit Local, especialment les del
6 per 100. Les Argentines es mouen al
compàs de la baixa de la pesseta, pas¬
sant de 3000 "a 3100.
Els titols carrilaires mantenen la seva
fermesa, especialment els Alacants 4 i
5 per lOOí influïts pels resultats de la
subhasta darrera. Les obligacions Ma¬
drid Aragó 1921, molt demanades a
98'50. I finalment les del Ferrocarril
Econòmic Tortosa La Cava passen de
95 a 96. Els valors industrials destaquen
per llur habitual fermesa. Els Bons
Energia 6 per 100 cotitzen a l'entorn de
104 i les Forces Motrius avancen en
totes lea saves émisions, tancant a 99,25
les de 1923, a 95 les de 1920 i els Bons
a 102,50. En quant a les accions al
comptat, les de la Companyia General
del Suro han estat la nota destacada de
la setmana per la reculada soferta en
passar de 92 a 85, degut a la campanya
que contra la companyia sosté d'una
manera implacable un periòdic barge
celoni. Finalment, les cèdules Uruguay
cotitzen a 140 i les Costa Rica or a 136.
Pel que fa referència al mercat a ter¬
me, la impressió general és bastant fa¬
vorable, Les accions Nord han seguit
demostrant la seva fermesa puix des¬
prés de baixar a 109 pugen a 112,50.
Els Alacants no han estat tan àgils i res¬
ten abandonats a tipus a l'entorn de
t04. Andalusos progressen de 58 a 59.
Les Chades no han pogut consolidar
els seus avenços fins a 640 i acaben in¬
decises entre 634 i 638. Els Explosius
mòlt nerviosos entre 225 i 232. Les Ai¬
gües davant els rumors relatius a la
quantia del proper dividend cotitzen
fermes i pugen de 214 a 217. Accions
Gas E. amb poc negoci a la vora de
149.
Els valors bancaris comencen molt
febles i amb negoci escàs, però en aca¬
bar la setmana són objecte de marcada
predilecció i tanquen a 108 els Colo¬
nials i prop ^e 102 les Catalunya. Fili¬
pines i Rif molt encalmats. Sucreres,
Falgueres i Hulleres amb poc negoci i
finalment els Petrolis es mostren més






1A jornada — 30 de març
Resultats
Martinenc, 2 — Sabadell, 1
Alumnes Obrers, 2—St. Andreu, 2
Palafrugell 5 — Júpiter, 2
Terrassa, 3 — Badalona, 5
























Badalona . . 1 1 0 0 5 3 2
lluro. . . . I 1 0 0 3 1 2
Martinenc . . 1 1 0 0 2 1 2
Palafrugell. ¿ 1 1 0 0 5 2 2
St. Andreu. . 1 0 1 0 2 2 1
AA. Obrers . 1 0 1 0 2 2 1
Sans. . . . 1 0 0 1 1 3 0
Júpiter . . . 1 0 0 1 2 5 0
Sabadell . . 1 0 0 1 1 2 0
Terrassa . 1 0 0 1 3 5 0
Camp de l'Iiuro
'
lluro S. 3 - U. S. de Sans, 1
Abans del partit.—Qut aquest havia
despertat moltíssim interès ho prova
ben clarament que almenys mitja hora
abans de començar-lo ja oferís el camp
un aspecte imponent, com els dies de
major solemnitat, convidant-hi també
d'assistir hi el bon dia primaveral que
va regnar. Pot ben dir-se que s'hi tro¬
baven tots els esportius mataronins, no
faltant-hi tampoc un nombre molt im¬
portant d'adeptes barcelonins simpatit¬
zants amb l'Unió Esportiva, els quals
vàren venir a la nostra ciutat amb tota
mena de vehicles, revelant-ho sobretot
la colla d'automòbils estacionats a l'en¬
trada del camp. Tot plegat, doncs, pa¬
lesava el bon acolliment de tothom en
^seguiries lluites d'aquesta interessa n-
tíssima competició promocionista.
Els primers en entrar al camp de joc
són els juga'ors de I Turo i després de
una estona ho fan els del Sans, essent
molt aplaudits, principalment els foras¬
ters.
Seguidament entren làrbitre senyor
Lemmel i els «linesmens» senyors
Aramburu i López (Turró). Francament,
ens van semblar prou capaços per a
complir abastament el seu difícil co¬
mès.
L'àrbitre ordena que es formin els
eqnips i aquests ho compleixen amb
els jugadors següents:
U. S. de Sans: Casanovas, Torrede-
flot, Bartolí, Bessolí, Duran, Pausas,
Pons,, Calvet, Ferret, Pous i Oliveras.
lluro S. G.: Tarrós, Mas, Bíanes, Prat,
Soler, Bonet, Fernández, Mestres, Ra-
bell. Barri i Serra.
Durant el partit. — Només relatarem
les anotacions més interessants que
d'ell en vàrem fer, formant-se'n prou
idea el llegidor del què fou la lluita.
Córner favorable a l'Iiuro, provocat
per Mestres i capcinada de Barri detu-
rada pel porter, havent-hi hagut abans
una bona aclarida de Prat quan Pous
es proposava rematar un centre de l'ex¬
terior dret. Altra intervenció de Casa¬
novas. Prat i Bonet incorren en córner,
que va a fora. Serra malmet una bona
ocasió per a marcar quan es trobava
sense que Casanovas fós a la porta, de¬
gut a un «free-kik» llançat per Prat. Ta¬
rrós és aplaudidíssim en deturar una
«afusellada» molt polenta de Pous. Mas
és castigat amb «free-kik» que no té cap
resultat positiu per orsai del Sans. Men¬
tre el públic, per un costat, reclamava
orsai de Oliveras, i per l'altre, «geins»
0 penal de Prat, el primer fa una pas¬
sada a Duran i aquest xuta i marca el
primer gol, el qual ès donat per vàlid
sense que Lemmel s'hagués donat per
assabentat de l'esmentat anteriorment.
Bona deturada de Casanovas a un xut
de Fernández i el mateix porter es dis¬
tingeix deturant un fortíssim «free-kik»
xutat per Soler. Prat en tira un altre i
Rabell desvia totjust la pilota la qual
passa uns centímetres per damunt del
pal. Oliveras llança un córner i va a
ídk. Soler passa la pilota als davanters,
Mestres i Fernández se la combinen di¬
verses vegades i finalment el darrer en¬
gega un fort xut, que topant a Bartolí,
empata per l'Iiuro i moments després
sóm al descans.
Altra vegada posada la pilota en joc.
Pons executa un còrner que no té con¬
seqüències positives. Casanovas intervé
amb encert en deturar una capcinada
de Barri rematant un còrner tirat per
Fernández, degut a Bartolí. Avançada
individual de Rabell, interceplant-la ca¬
sualment el porter el qual no veu gol
per «miracle», provocant còrner que
Serra tira malament. Altra intervenció
sortosa del Sans a un aldarull i xut de
Fernández. Barri xuta massa alt. Pons
tira un còrner que no té cap resultat
L'endemà del banquet
—Avisa el metge, el cap em bull.
—Es clar que si. Estàs posat de cap-
per-vall i tens el cap sobre l'ampolla
d'aigua calenta que t'havia d'escalfar
els peus.
De Fliegende Blatter, Munich.
ÎO cètítlmi
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'^Banco Urquíjo Catalán''
Domicili: Peiai, 42-BarceÍGna Capital: 25.000.000 Apartat de Correus, 845-Teièfon 16450
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUljO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarrlfz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals | Agències en
diferents localitats espanyoles.'
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oñcina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
pràctic. Un «faut» llançat per Bonet és
arreplegat per Soler el qual xuta la pi¬
lota des de distància però tan fortíssi-
mament o ben dirigida, que amb tot i
la intervenció del porter que fins es le¬
siona en caure topa al cantell del
pal i es fíca dintre la porta per a que
valgui el desempat i segon gol a l'ilu-
ro. S'aplaudeix extraordinàriament.
Aquest gol és assolit quan mancava un
quart per acabar. Casanovas detura un
«freekik» de Soler. Excel·lents jugades
de Prat i Soler, aquest centra i Barri re¬
mata esplèndidament a la porta el ter¬
cer gol d'una capcinada, acabant-se poc
després el partit del qual en donem el
desenrotílament més interessant amb la
nostra acostumada imparcialitat.
/ després del partit.—W\ ha prou per
a comentar. I per la extensió del que ja




Excursió col·lectiva a França
Se'ns prega fem avinent que avui
acaba el termini d'inscripció de l'excur¬
sió col·lectiva a França, que organitza
la Secció Excursionista de la Societat
Iris pels dies de Setmana Santa.
Els que desitgin concórrer deuen





D legal a MalirD: EMILI COMÚ RDSIELL
Sant Llorenç, 24
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 31 de març 1930










—En atenció als precs de molts ma-
taronins que sol·liciten ingressar a la
secció d'abonats que té establerta l'Em¬
presa de Pompes Fúnebres «La Dolo¬
rosa», propietat de «La Victòria, S. A.»,
ens plau notificar al públic tot, que,
per tot el proper mes d'abril s'admeten
subscripcions. Aquest període d'admis¬
sió quedarà definitivament tancat el
dia 30.
Oficines: Sant Agustí, 11-Mataró.
Vent
Núvols









I Ombra: 7 5
j I Reflede: 9'9
i Direcció: W-SW—S-SW
I Velocitat segons: 2'5—5
I Anemòmetre: 032
I Recorregut: 249
Classe: Ci — K Ci




Estat del cel: CS. — CS.
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador; Joan Roura
—¿Ha sentit els nous discs del «Tan-
hauser» per l'orquestra de l'ópera de
Berlín, sota la direcció de l'eminent
mestre Max V. Shillins?
Els trobarà a Mataró a la Casa SO¬
LER, Riera 70, i com tots el de la gran
marca PARLOPHON són inimitables.
—COMPRARÉ CASA, en bon estat
per habitar independent 2 o 3 llogaters.
Ofertes per escrit al Diari de Mataró.
Ha estat tramès el següent telegrama:
«Sr. President del Consell de Ministres
Madrid
Grup «El Cooperador» Mataró: Nom
de noucents afiliats sol·liciten de V. E.
ampliació amnistia presos polítics so¬
cials i revisió causa Garraf.—El Presi¬





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Malaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
MIllimií -IMIS -Gn, IMlll 10
Ncilocleiii els cmioiu venclmcnf 31 de març corrcnl
Desitjant evitar perjudicis al nostres clients que tenen llurs títols en di¬
pòsit 0 cobren periòdicament llurs cupons en nostres finestretes, hem deci¬
dit, a partir del dia 20 del corrent i sense augmentar nostra comissió, in»,
demnitzar-los de l'import d'aquells cupons vençuts i incobrables per cor¬
respondre a títols amortitzats i no haver-se-ho avisat el més tard trenta dies
després de la data del nostre abonament o pagament.
—Nostre amic Rodon, posa nova¬
ment en coneixement de les senyores
qui desitgin plisar alguna peça, li facin
entrega del gènere, a la tarda i el tin¬
dran plisat el dia següent al matí, hi




La Junta Directiva d'Amics del Tea¬
tre ens comunica que per la represen¬
tació corresponent al mes d'abril ha es¬
tat contractada la companyia Sepúlve-
da-Mora del Teatre Poliorama de Bar¬
celona. La representació tindrà lloc el
divendres dia 11 d'abril i l'obra que es
posarà en escena «Alfonso XII, 13», de
Fernández del Villar.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El"Diumenge de Rams, a les cinc de
la tarda, donarà la seva anunciada con¬
ferència al Foment Mataroní l'il·lustre
director de l'Orfeó Català senyor Lluís
Millet.
GAUFRETS-BOER COCO
Preu de reclam, a Ptes. 2'50 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
El proper divendres, dia 3 d'abril, a
les deu del vespre, en funció d'honor
al poeta Ventura Gassol, Ràdio Barce¬
lona retransmetrà el poema en tres ac¬
tes «La Dolorosa» de la qual en fa una
creació la popular primera actriu Ma¬
ria Vila.
-BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
La màquina d'escriure «Torpedo»,
model 6, té totes les lletres, signes i ac¬
cents per escriure correctament en ca¬
talà, castellà, francès, italià, alemany i
anglès. Cap altra màquina té un teclat
tan complert. Impremta Minerva tindrà
molt de gust en demostrar-li això i els
demés aventatges d'aquesta novíssima
màquina.
— El cor «Madrigal Irmler» en discs
dobles elèctrics PARLOPHON (etique¬
ta blava, 30 cm., 12 ptes.): «Al·leluya
del Messies de Haendel; «Ave-Maria»,
Gounod; «Lohengrin», marxa nupcial;
«El barco fantasma» (filadores); «Ora
pro nobis» Schubert; «La Omnipoten¬
cia», Schubert, etc., etc.





La Resclosa, 3 actes d'Ig
nasi Iglesies, per la Com
panyia Rufí Illa.
Es plaent de veure com en les tem
porades de Quaresma les nostres socie
tats organitzen sessions teatrals encarre
gades a grups d'aficionats que sovint
ens sorprenen per la justesa i sobrietat
d'interpretació. Això és el que ahir tar
da ens succeí a la Casa del poble.
Eulàlia Illa i Carme Ledesma en els
papers, respectivament, de Quima i Nú
ria es mogueren amb força desinvoltu
ra i domini. Josep Parera, el galant jo
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" ( Entre Porlaferrisa 1 Plaça del Pi)
BARCBLiONA
Fàbrica d ulleres .fundada l'any I9I5Precisió i màxima economia
ve de la Companyia, aprofità l'ocasió
(La Resclosa és una obra de galant jo¬
ve) per a donar al personatge que re¬
presentava, David, una vigoria i sensi¬
bilitat, una força de joventut i una ten¬
dresa remarcabilíssimes. Joan Ximenes
i Pere Nualart, bons actors. Rufí Illa i
Francesc Rimblas interpretaren bé uns
personatges episòdics i fugissers.
És de desitjar que la Casa del Poble
atengui una mica més la secció teatral.
Unes petites reformes, un esforç amb
el decorat i les seves sessions podrien
ésser remarcables en tots conceptes.
B.
Es desitja
obrer que vulgui adquirir 1 ofi¬
ci metal·lúrgic, amb prefèrència




La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 31 de març
20'30: Obertura de l'Estació. «Les for¬
tunes no reclamades; una agència origi¬
nal», per Antoni de las Navas.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona.;Cotitzacionsde
monedes i valors. Tancament del Borsí
de la tarda.—21'05: Orquestra de l'Es-
tació.—21'30: Retransmissió de Valèn¬
cia artística i industrial des del Teatre
Principal de València. Festa Valenciana
organitzada per l'Associació de laPrem-
sa amb el concurs de Ràdio Barcelona
EAJl.
Notes Religioses
Sants de demà.—Invenció de les cen¬
dres de Sant Llucià i Macià, mr., Sant
Hue, b., Sant Venanci, b., i Santa Teo¬
dora, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuen a la Basílica de San¬
ta Maria, per Ignasi Lloveres. A dos
quarts de sis, exposició; a les nou, ofi¬
ci; a dos quarts de set del vespre, Com¬
pletes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, Exercicis;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes de Sant Josep; a dos quarts de nou,
trisagi.
Demà dimarts, a dos quarts de nou,
missa dels Tretze Dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua (V).
Vespre, a tres quart de set, mes de
Sant Josep; a les, set, rosari i Via-Cru-
cis a la capella dels Dolors; a dos quarts
de 8, exercicis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Demà dimarts, a dos quarts de nou.
missa i exercici dels Tretze dimarts (VII)
a Sant Antoni de Pàdua.
fíanco de Cataluña
CAPITAL BSC8IPT0BAT: 50.000.000 DA PBSSiTEf
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interesoa de comptes oerrente en pessetes
A la vista 21 mig per 100 anual
Amb vuit dies de préavis » . .
A tres mesos , . .
A sis meâos .
A dotze d més
3 per ICQ anual.
3 1 mig per lOO anual.
per 100 anual.
4 1 mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'EstalvÍs amb abono d'interès al 4 "/o
diari de mataró
íes de darrera
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
na a les set hores del dia 31 de març
de 1930:
Una extensa depressió barométrica
procedent de l'Atlàntic s'apropa a Eu¬
ropa motivant mal temps amb copioses
pluges acompanyades de vents forts del
Sud a França, Illes Britàniques i costes
de Noruega.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics situats respectiva¬
ment en el mar Bàltic i en les costes de
Portugal, regnant bon temps des d'Es¬
panya fins Alemanya i Polònia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Generalment el temps és bo, car en¬
cara que abundin els núvols, els vents
són fluixos i variables i les temperatu¬
res suaus.
La màxima d'ahir fou de 26 graus a
Adrall i la mínima d'avui a l'Estangent
de tres graus sota zero.
Cabdal del Segre a Camarassa: 79
metres cúbics per segon. Cabdal del
Noguera a Tremp: 60 metres cúbics per
segon.
La vaga de Súria solucionada
El Governador ha manifestat que ha
quedat arrenjada la vaga que sostenien
ets obrers de les mines de sals potàssi-
ques de Súria.
Ha estat signada una acta pels pa¬
trons i els representants dels obrers
comprometent-se a sometre's a la po¬
nència formada pel Governador civil,
director regional del Treball i president
del Comitè Paritari, referent al jornal.
En quant a les sancions governatives
són reservades al Governador civil.
Després d'haver marxat
el general Barrera
El Governador civil ha dit als perio¬
distes: Després d'haver marxat el gene¬
ral Barrera, alguns elements intentaren
organitzar una manifestació i enterat
d'això vaig donar ordre a la policia que
la dissolgués essent ocupada una ban¬
dera que portaven els manifestants, al¬
guns d'aquests pujaren al Govern civil
per a protestar i jo els hi vaig dir que
no tenien raó puix escudant-se darrera
d'una bandera volien cometre un acte
delictiu com era el de fer una manifes¬
tació per la qual no tenien permís.
El nou Capità general
L'alcalde ha manifestat que el nou
Capità general de Catalunya, l'Infant
D. Carles, arribaria a Barcelona el pro¬
per divendres.
Les festes en honor de Mistral
També ha dit el comte de Güell, que
després d'haver arribat el nou Capità
general, ell, marxaria a Cannes per a
assistir en representació del Govern a
les festes i actes que es celebraran en
honor del poeta Mistral.
L'alcalde visita THospltal Clinic
L'alcalde avui ha visitat l'Hospital
Clinic com a continuació de la serie de
visites que està efectuant als hospitals i
cases de Beneficència,
Les verdures de Múrcia
El comte de Güell ha presidit la reu¬
nió del Consell d'Administració del
carril de Alcantarilla a Lorca, per tal
de cercar la manera de que aquell tren
enllaci amb la linia de Barcelona cosa
que permetria portar les verdures de
Múrcia en benefici del públic barce-
loni.
Les festes esportives a l'Exposició
La comissió esportiva de l'Estadi de
l'Exposició de Barcelona ha presentat
ja el programa de les festes que es cele¬
braran durant els mesos de maig i juny.
Final de la vista d'una causa
Davant del tribunal de la secció quar¬
ta s'ha celebrat l'última sessió de la vis¬
ta de la causa per robatori i furt proce
dent del Jutjat de Manresa, contra Joan
Esquius i cinc més, que va començar
el passat dijous.
Després de l'informació de les parts,
tant el fiscal com les defenses han de¬
manat que ía sentència sigui signada




El partit de futbol
Reial Madrid - Barcelona
El temps esplèndidament primaveral,
feu que el camp de Chamartín es veiés
eThora de començar concorregudís
sim.
Assisteixen els infants don Jaume,
don Joan i don Gonçal.
Arbitra Murguia, fent alinear els
equips, que ho fan així:
Reial Madrid: Vidal, Quesada, Torre-
grosa. Prats, Esparza, Peña, Lazcano,
Morera, Rubio, Cosme i Olaso,
F. G. Barcelona: Solà, Zabalo, Mas,
Martí, Guzman, Arnau, Diego, Qoibu-
ru, Arocha, Bestit i Ramon.
Per bé que els madrilenys mereixe-
ren la victòria, els catalans no havien
de perdre per tanta diferència, consi¬
derant-se exagerat el resultat.
Solà, a la porta del Barcelona, esti¬
gué desafortunat. Els mitjos feren un
bon partit, i el restant de l'equip, en
general, desencertat. La davantera pecà
de lentitud i no xutà a gol amb encert.
S'ha de dir, però, que el Barcelona es¬
tava mancat d'alguns titulars.
El Madrid no feu un gran partit, pe¬
rò jugà millor que el seu adversari.
Vidal i els defenses, estigueren segurs.
Els mitjos actuaren bé, i a la davantera
Rubio, al qual tot li sortia bé, va fer
una gran actuació.
Als tres minuts de joc, Rubio, apro¬
fitant una centrada de |Lazcano, marcà
el primer gol del Madrid. Als 35 mi¬
nuts, una jugada idèntica a la del gol
anterior, amb centrada de Lazcano i re¬
matada de Rubio, valgué el segon gol
pels blancs. Vuit minuts després, un
xut franc tirat per Torregrosa, va a so¬
bre gol, i Lazcano, atent a la jugada,
envia un xut creuat esplèndid, que és el
tercer gol pels madrilenys. Amb tres
a zero favorable a aquests acabà la pri¬
mera part.
Començà la segona amb domini del
Madrid. Guzmàn sofreix un desmai i és
retirat del terreny, estant fora molta es¬
tona. Un gol d'Arocha és anuFlaf. Als
27 minuts, un centre de Olaso, el re¬
mata Lazcano imparablernent. És el
quart gol del Madrid. Solà ha estat
substituït per Uriach. Als 35 minuts, en
una gran jugada de Lazcano i Rubio, el
primer l'acabà entrant d'un xut fenome¬
nal, el cinquè i últim gol pels seus.
Quan faltaven cinc minuts per acabar,
Goiburu, rematant un centre de Ra¬
món, marcà l'únic gol pel Barcelona.




Avui han de començar les reunions
del comité internacional de miners, en
el qual representen a Espanya els se
nyors Llaneza i Peña, president i secrer
tari de la Federació d'Obrers Miners.
En el congrés s'estudiarà la jornada
del treball, el salari mínim, el treball de
dones i nois, el segur social i la qües¬
tió de l'atur forçós.
Des de 1920 hi ha a Espanya 25.000
obrers miners sense treball, i a tot el
món el nombre d'obrers parats és de
uns 400.000.
Una de les conseqüències de l'atur és
que la maquinària perfeccionada per¬
met major producció, amb menor nú¬
mero de braços. Així en 1920, 39.000
obrers espanyols produïren 3.200.00C
tonelades, mentre que en 1929 27.000
obrers han produït 5 milions.
El comitè internacional de referència
representa a tres milions d'obrers.
El senyor Sánchez Guerra
Procedent de Paris, ahir arribà a Ma¬
drid el senyor Sánchez Guerra.
El diumenge del Cap del Govern
El general Berenguer passejà ahir a
peu pel carrer d'Alcalà durant el matí.
A la tarda treballà fins a les cinc, sor¬
tint després en automòbil amb les se¬
ves filles pels encontorns de Madrid,
A la nit estigué al seu despatx treballant
altra vegada.
Sessió de la Cambra de Comerç
La Cambra de Comerç celebrà ahir
la seva sessió mensual, acordant que el
seu president i secretari assisteixin a les
sessions de la Cambra Internacional de
Comerç, que tindran lloc a Paris a pri¬
mers d'abril.
També acordà agrair al director de
Duanes la seva circular relativa a la
devolució de drets de Duana indeguda¬
ment satisfets.
La Cambra s'enterà amb agraïment
de la disposició del ministre de la Go¬
vernació, suprimint l'obligatorietat de
la desinfectó i desinsectació de certs
establiments industrials, de conformi¬
tat a les disposicions del govern an¬
terior que beneficiava a determinats
concessionaris i donava lloc a abusos.
La Cambra es felicità de que el Go¬
vern no hagi implantat l'hora d'estiu.
Comunicació entre Madrid
i Rio Janeiro
Ert el palau de Gomunicacions va
inaugurar-se la comunicació radiotele-
fc nica entre Madrid i Rio Janeiro.
Hi assistiren el ministre de Governa¬
ció, el representant del Brasil, el direc¬
tor general de Comunicacions i altres
persones.
El general Marzo inaugurà la comu¬
nicació, parlant amb el senyor Conder,
ministre d'Obres Públiques del Brasil.
El ministre de la Governació parlà des¬
prés amb el ministre d'Espanya a Rio
Janeiro, qui pregà retransmetés una sa¬
lutació al Rei i al general Berenguer.
Després parlaren el ministre del Bra¬
sil a Madrid amb el ministre de Rela¬
cions exteriors brasileny, el director
general de Comunicacions amb el di¬
rector general de Telègrafs del Brasil,
el director de Traiisràdio amb el direc¬
tor de la mateixa companyia a Rio Ja¬
neiro.
L'audició fou molt bona i les perso¬
nalitats assistents a l'acte sortiren molt
complagudes del mateix.
El Capità general de Catalunya
SEVILLA, 31.—Ahir l'Infant D. Car¬
les estigué a l'Ajuntament a acomiadar-
se del poble sevillà. Fou rebut per tots
els regidors presidits per l'alcalde, en
el saló d'actes.
Es canviaren alguns discursos lamen¬
tant-se de la marxa de l'Infant D. Car¬
les qui durant els anys que ha viscut
aquí ha sabut identificar-se plenament
amb la manera de sentir del poble se¬
villà.
L'Infant, en hreus paraules i molt
emocionat, digué que se'n anava com¬
plimentant els ineludibles deures que
l'imposen el càrrec i la política.
A la sortida, l'Infant fou aclamat per
una gran multitud que s'havia congre¬
gat en els voltants de la casa de l'Ajun¬
tament.
Al migdia, a la Capitania general, es
donà un esmorzar de comiat a les au¬
toritats i a la tarda donà un tè, al que
hi assistiren representacions de tot Se¬
villa.
El dimarts, l'Infant D. Carles, em¬
prendrà el viatge a Madrid i d'aquí es
dirigirà a Barcelona. Abans, farà entre¬
ga del comandament al general Fernán¬
dez Bárrelo, qui a la vegada, esperarà
l'arribada del nou Capiíà general de la
reg ó senyor Cavalcanti.
5'30 tarda
Despatx oficial
Avui han despatxat amb D. Alfons,
el President del Consell i els ministres
d'Estat i Justícia i Cultes.
El general Berenguer ha dit que no
tenia res de particular per a manifestar.
El ministre d'Estat ha manifestat que
havia parlat amb D. Alfons de la qües¬
tió dels vins i de les converses mantin¬
gudes amb el Govern francès durant la
seva darrera estada a París.
Les targes «Llibertat i Amnistia»
El ministre de Justícia en sortir de
Palau ha manifestat que solament havia
sotmès a la signatura règia uns decrets
sobre rehabiliízació de títols.
Ha dit també que s'havien rebut infi-
tat de targes postals de Galícia i espe¬
cialment de Catalunya i dirigides al
Cap del Govern.
La pila de les targes té una alçada de
14 metres.
Magaz i Cavalcanti
El Rei ha rebut !a visita del contra-al-
mirall Magaz qui dissabte marxa al Fer¬
rol per a possessionar-se del càrrec.
També ha visitat a D. Alfons el gene¬
ral Cavalcanti qui divendres marxarà a
Sevilla per a prendre possessió del càr¬
rec de Capità general d'Andalusia.
Funerals
A l'església de St. Josep s'han cele¬
brat funerals en sufragi de l'ànima del
Marquès d'Estella, organitzats per la
U. P.
Manifestacions
del ministre de Governació
El general Marzo ha dit que havia
conferenciat amb el general Despujol
qui li ha comunicat que mercès a les
seves gestions s'havia solucionat la va¬
ga d les Mines de Súria.
Ha dit també que tots els altres con¬
flictes socials anaven per bon camí.
Alcalde que no és republicà
L'Alcalde d'Herència (Ciudad Real)
ha telegrafiat al ministre de Governació
desmentint la nota publicada per alguns
diaris; diu que no és republicà i tot
l'Ajuntament es monàrquic.
L'arribada del general Barrera
Ha arribat a Madrid el general Bar¬
rera qui s'ha negat a fer declaracions.
Després que els periodistes han insistit
molt, ha dit que el comiat que li tribu
taren a Barcelona fou molt afectuós.
Diu que molts homes, dones i criatures
l'havien besat.
Afegí que els rams de flors oferts a
la seva esposa i filla omplien guairebé
tot el vagó i es molt natural aquest acte
d'adhesió puix durant la meva estada
—ha dit — durant prop de set anys a
Barcelona sols fou de lluita per un
ideal, l'amor a la Pàtria.
3 tarda
Princep greument malalt
TOQUIO, 31.—El princep Age Sa-
ruji, darrer supervivent de la gran di¬
nastia Genro, que havia donat al pais
molts homes d'estat, es troba greument
malalt d'una pulmonia.
L'estat del malai provoca inquietuds
a causa de la seva avançada edat.
El nou govern alemany
BERLÍN, 31.—Els periòdics en co¬
mentar la constitució del nou govern
indiquen que en allò que es refereix a
la política exterior no hi haurà cap va¬
riació respecte als anteriors gabinets.
El govern nou té una significació de
centre-dreta i es creu que la seva vida
serà precària si no compta amb la be¬
nevolència dels socialistes que formen
el grup més important de la Cambra.
Es dubtós que aquest partit hostililzi
enconadament al Govern, ja que la
perspectiva d'unes eleccions noves no
sembla agradable a cap partit. Hi ha el
temor de què ni els obrers en atur for¬
çós, que sumen 1.200.000 i altres raons
de política interior precipitessin als
electors cap a les extremes esquerra i
dreta i per tant, que els racistes i els
comunistes resultessin amb un mès
crescut nombre d'elegits.
S'han realitzat algunes modificacions
en el ministeri a l'atribució de carteres.
El senyor Triviranus serà ministre dels
territoris ocupats i el senyor Dietrich a
més a més de ministre d'Economia Pú¬
blica, serà vis-canciller.
El Pla Young ala Cambra francesa
PARIS, 31.—Durant la matinada del
diumenge acabà el^ debat sobre ratifi¬
cació del Pla Young a la Cambra.
Aquesta ratificació va ésser votada
per 545 diputats contra 40 en contra. El
Govern n'havia fet qüestió de confian¬
ça.
PARIS, 31,—Mentre la Cambra dis¬
cutia la ratificació del Pla Young, dos
avions volaren damunt l'edifici del
palau Borbon llençant proclames con¬
tràries a la ratificació del pla.
Alguns joves afiliats a l'Acció Fran¬
cesa organitzadors d'aquesta demostra¬
ció, intentaren endebades organitzar
una manifestació davant el Parlament.
El pacte Briand-Kellogg
OTTAWA, 31,—El primer ministre
del Canadà senyor Mackenzie King ha
proposat als governs de províncies que
fixin en totes les escoles i esglésies del
Canadà, una còpia del pacte Briand-Ke-
llogg per tal de realiizar una obia edu¬
cativa en el pais.
Gran assamblea de FEsglésla
ROMA, 31,—// Giornale d'Italia creu
saber que el Sant Pare publicarà una
encíclica convocant a un concili ecu¬
mènic per a l'any 1931.
Es creu que aquesta gran assemblea
de l'Esglèsia tindrà lloc a últims de
aquell any.
El centenari de Mistral
CARPENTRAS, (Provença), 31. -
Ahir tingué lloc la primera ceremònia
de les festes del centenari del gran poe¬
ta Mistral que duraran tres dies.
Al mati s'ha celebrat un ofici religiós
i a la tarda una gran sessió literària a
honor del poeta provençal.
La vidua de Mistralva presidir aquests
actes.
El cross internacional
PARIS, 31.—El cross internacional
Celebrat ahir a Saint Cioud organitzat
per Le Petit Parisien constituí un gran
èxit esportiu pel nombre de corredors
que el disputaren. La Prova, després
de gran lluita fou guanyada per Rero-
lle, francés, el qual cobri els 10 quilò¬
metres en 44 minuts 54 segons arribant
en segon terme l'escocés Southerland
en 44 m. 55 s.
Els espanyols que causaren bona im¬
pressió es classificaren pel següent or¬
dre: Ramos en 10 lloc. Reliegos, 11.
Oyarbide, 16. Campos en 23.
També Penya i Eganya es classificà-
ren entre els primers 30 arribat-. Per
equips es classificà primer la Sociéiè
Générale i segon el Racing Club de
Paris.
Là Conferència Naval
LONDRES, 31.—Durant el dia d'ahir
les negociacions de la conferència na¬
val estigueren aparentment interrum-
pudes.
La gran preocupació de les delega¬
cions és en aquests moments, cercar
una fórmula que permeli d'arribar a
acords concrets.
Si bé el pessimisme segueix essent
igual no es desconfia pas de trobar al •
gun terreny de intel·ligència.
A la sessió plenària que segurament
se celebrarà divendres la delegació
nordamericana explicarà exactament tn
què consisteix el pacte consultiu propo¬
sat. Tampoc sembla que aquesta inicia¬
tiva tingui èxit puix es diu que el pre¬
sident Hoover hi és oposat.
Si d'ací a divendres no es troba cap
solució, la sessió plenària d'aquell dia
podrà marcar el començament del fi de
la conferència.
Han causat molta impressió els forts
atacs de la premsa nordamericana del
grup Hearst dirigits a MacDonald al
qual s'acusa de doblegar-se en tot allò
que es refereix a la Conferència.
Segons determinades informacions
de premsa el senyor MacDonald es tro¬
ba molt fadigat i bastant malalt, a con¬
seqüència dels treballs de la Confe¬
rència.
LONDRES, 31. — Aquest matí els
caps de les delegacions que assisteixen
a la Conferència Naval han tingut un
canvi d'impressions estudiant la situa¬
ció en el moment actual. No ha estat
facilitada cap nota del que s'ha tractat.
LONDRES, 31.—El ministre del Fo¬
reign Office senyor Henderson, presi¬
dent de la Conferència anglo-egípcia,
en la sessió d'obertura d'aquest matí,
ha dit que no volia ni pensar que fós
possible un fracàs en aquesta ocasió.
Com resultat dels treballs ja realitzats
creu que la Conferència acabarà en
una estreta de relacions entre la Gran
Bretanya i Egipte i una permanència de
la seva amistat i de la seva aliança.
Espera que Egipte podrà exercir com
Estat lliure, sobirà i independent un
paper en el concert de les nacions tal
com li convé a la seva grandesa antigua
i el seu progrés modern.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 5160
Belgues or 112 25
Lliures esterlines 39*14
Lires ......... 42'25
Francs SUÏSSOS 155 75
Dòlars 8'045





Amortitzable 5 ®/o. .... 9200
Amortitzable 3 %. .... OO'OO



















Postals sistema cinema, a 1 pta. iillWISS Per a donar a conèixer els treballs d'aquesta casa,
un retrat completament gratuït.
Carrer Reials 332 MATARÓ
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure
Casa dedicada a les
per difícils i deli¬
cades que siguin Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luía garantia. —
Quân viçiiííi
a Barceiona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, E>isuteria, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i neiïs. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça í carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R e L. O N A
Es ven la casa
carrer Sani Bonaventura, n.° 1. Preu:
2.800 durus.
Raó: Plaça del Rei, Sastreria.
BARCA AMB MOTOR,
que Jant pot servir per pescar com per
passeig. ES VEN.
Raó: Pere Llauger. Font, 19.—Canet.
i
adquirir un ejemplar de la
axtraordinaria publicación
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112!
La major gota dal turista, eon díhrerm»
itíneraríos, dasmpolones j grabadn
do ■omimantos, IStaeos, Archtvn
Edinoios públicos s históricos
Sellas do todo el Comercie o ladastria
PLAHO DE U CAPITAL m « ttllijiis
■APA DEUPROVINCIA EN COLORES
RBOALO DEL
PLANO OFICIAL DE U EXPOSlClÚSi
a,BOO i^AglnM
•t«euaKl»rn»oian
20 Pasafaa en toda Eapalla
■n Librerías y is Casa editora
imitemon» ? ilea iiasgs
■»Hw «luuin, « , n-BUSSUU
: IMPREMTA MINERVA :
* llibreria, papereria, objsetes escriptori,
MANISAN CüNTRAriREUMA
Dipòsit i venda dels específics. MANISAN
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
VlCEiNS fâSTEVe -
joies-optica-rellotges
DE CALITAT
[Ililills PHil ^
PREU FIXE
Barcelona, S'í
